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pejwocTR Ha KonawwwapoT
HeCTOP AaeKCWeS SO Bm'Osa
H EHTOACKHOT KPB)
PO6ePT MI I X a jAOSCXSC
pe@epeHT 3a I(p«sena yMerwocT H apxwre«Typa npH
MHTponoAwjara npecnawc«cAHTOAC«a so SHToAa
SopbH 1 paIyčocasa
apxwsc«H pađorww« npw OmnTHHC«H apxws so SHToAa
H3Aaraw»e ca 3wawcrsewor cxyna-
730 AAerccwes
' A. Boplžaxos, Konawwvapwre oA Pe«a, crp. 34, Kyx-
' BeAHMwp T. Apcwh. pp«sa Cs. BeAH«obav;sewwxa
' jL,. Iiopwa«os, Tsopernrsoro Ha Mwja~žžTe pe36apw
Ha SRA«awoT oA xpajoT Ha XV I I I H X I X ser ž, crp. 190,
IIpwAen 1986 roA.
255, Co@w 1965 r.
IIpeAwcrysajhw ja jy6wAejwara KHHIHKa Ha BeAHMwp
T. Apcwh, H3AaAewa so 1930 roAHHR no noso* npocAasara
oA croroAInnwwwar8 Ha žrp«BRTR "Cs. AmrwTpwja" Bo Sw-
ToAa,' cperwysRMe ~T o r p agw ja w T e«CT 33 e*wo B peAHO
pe36awo AeAo Koe so npeAsocwwre roAHHH ja y«pacysaAo
swarpemwocTR Ha xpRMoT "CB. AHMHTpwja", a e ACAo Ha
Hec Top AAe«enes. Tparajhw no osoj npecroA AojAOBMe
Ao mavawwe (ržpe«y nocTapžžre cseurrewwrrw oA osaa žžp-
«sa), Ae«a oBoj I I PecTGA Bo I losoewwTe n)AHHH 6HA QAHI
cew so žžp«BRTR "CB. KwpwA w MeTOAwj" so IIpwAen, «RAe
n Aewec ce Haoba, Ho npewaMeweT e so BARArnž«w npecroA.
TpaAwžžwjaTR Ha Konawwwapcrsoro «y «1'Rcysaw eTO
Ha žžp«BIITC H MawacrwpwTe co pe36a He 38Mpysa Hw so
n psara noAoswwa Ha X X B e K so MaxeAowwja. Bo osoj
nepwoA OCOGewo e a« r ržsew co csojara Tajga-cwwosžžre,
KonawšpžapoT HecTop AAeKcweB Koj e n p eTcTRBHHK Ha I lo-
cAeAHHTe Konawwvapw — Mwjanrr oA Pe«R.
so c. Ocoj, 8 yhžžžpa Bo 1969 roAwwa so C«onje. Cww e na
AACKca Mwpwes, a yweA Konawwwapcrso Kaj Hsan NHAII-
Hecrop AAe«enes e poAew Ha 25 Mapr 1878 roAwwa
"KonawwwapcTBOTO o* Mwjažžw oA Pe«a 38Bp-
mysa co Hecrop AAeržcwes oA poAOT Mwpwesrrw
oA ceAo Ocoj"'
nos — cww Ha žIIHAwn oA no3warara pe36apc«R QRMHAHja
oA c. Ocoj.
TRCIITe H pe36HTe HH3 Syrapwja (Kapwo6aT, JRM6OA, hy«o-
Bwžra rl Kžr,adreso), a co csowre 6paha pa6oreA Bo coAylr-
cKo (Sep, Swcrpwžra) 3a noroa Aa ro H3pa6oraT w«owocracor
so rrpxsara "Cs. Josaw" so Kpymeso, so nepwoAoT oA
1903 — 1906 roAHHa. OT«axo ro 3aspmwAe w«owocracoT,
ce pa3AeAHAe, a HecTop AonroA so SwToAa co HRMepa Aa
oTsopw ApsoAeAc«a pa6OTIIAHwrra. Bo 1925 roAwwa pa6orw
Bp.š HKOHOCTRCOT HR žrp«BRTR Bo T O H OAćl, HH3 CKOHCKHTČ
žžpxsrž "Cs. Kowcrawrww H EAewa" w "Cs. SoropoAwžra". Bo
1927 roAHHR Ao6wsa napasla 3a H3pa6OT«a Ha KpaAC«HOT
npecroA so lrp«BRTR "CB. PHMHTpwja" so SHTOAR 3a cyMR
oA 45000 Awwapw, a oA 1937 roAHHa ce nocserysa Ha pe3-
6apcTBoTo HH3 rrp«BHTe rnwpyM JyrocAaswja (ARARpAosmž,
CTyAewwrra, žčyl Rprnra, ćby6A awa).ž
.e nojasw norpe6aTa žrp«BRTR "Cs. PHMHTpwja" Aa A06we
cBoj KpRAcKH npecTQA, cež'RIHHRTR ržp«sena ynpRsa žlo HHH-
lrwjaTHBR Ha H. II. I'ocnoAww Jocwg Hapawa xaj npowye-
wwor «onawwwa)I HecTop AAeržcweswh AR ro w3pa6orw osoj
npecroA 3a 45000 Alžwapw.'"
oAo6pewwe oA MnmžcTepcTBOTo 3a Bepw Aa Morže Aa oAsorl
oA roAwmwwre npwxoAw oA 1928 roAHHR, cyMa oA 45000
Awwapw 3a H3pa6or«a Ha KpRAC«HOT npecroA so pe368, rro
nowyAa Ha Konawrmapor Hecro AAeržcnes oA C«onje.'
cwes wcnpaTH npecner«a Ao y npasaTR Ha np«sara "Cs.
AIIMII Tpwja":
3apaAH osa ynpasara Ha IrpKBaTa 6apallle w A06w
IIO AO6wsaweTO Ha osaa oAo6pewwe Hecrop AAer<-
"KR«o co OCAO6OAysa~ro Ha SHToAR oA TypmžTe,
Typwo HacAeAcrso 6, C«onje 1975 roA.
AHMwrpwja y SHTOA y, crp. 55, SHTOA 1930 mA.
A. BRCIIAwes, SArapcxw B3por«Aewc«w Mawcropw, crp.
' BeAHMržp T. Apcwh, Hero
' @OHA: gp«sena ynpasa Ha Cs. PHMHTpwja; Kyrwja
IIpeCMeTKQ :
3a w3pa6oTKR Ha eAew ržpRAc«w Tpow 3a Tpw Awžra,
38 žrprcsara "Cs. 4,IIMHTpwja" so SHToAa, TpowoT Aa 6HAe
lž3pa6orew so pe36a oA opeoso Apso w Toa: so s wcwwa
oA 4,80 M. H runpwwa 2 M., a so AA86owwwa 75 CM. cnopeA
Ižena: Awwapw (45000) ~eržžpweceT ll neT HABRAH.
npwAO>xewwor rrpre>x-c«Hr(a.
Ce o6sp3ysaM nornoAHo roAoswoT npecToA Aa ro npr
AaAaM Ha lrp«seHRTR ynpaBa Ha CB. +HMHTpwja" Bo SHTOAćl
Bo Taj@RTR Ha Hsaw žIIHAžmos pa6oreA sp3 HKowoc-
6p. 2, AE 100/41, Hcropwc«w apxws SHToAa
2SI
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so poll OA 360 ACHR, CMCTćžjli» OA ACHOT Ha 3RKAywysatbcTO
Ha cnoroAGara.






VA. AeArr IIeueT Gp. 45
Kow osaa npccMerza asTopor ja npwAOJKHA w cztr-
URTR Ha n p c c T0AQT (CA. 1 ) K O J c žl cupTRH so npo{jtwA u
awgac so š o pMR rra paGoTČH Uprekz co Aera.brž (cranaAo-
To, noAP06HocTUTČ Hćž oPHažtcHTJIKRTR Ha KofIRHHURTR, cc •
AJIIIITRTR ) It co 3RGČAČIUKR 3R pa 3xlcp 83 AČCHUQT AoAČH
aroA: " Mepa 5 c M . I ra Merap" , a HaA Hero aa6exeurr a:
4,80 At.'
pa3I'AČAR npcAAo>KČHRTR npecMČTKR žž CK»tža Ha 4 ccnTCM-
sprt 1928 roAuwa noTrunuarr e Aorosopot 3a ržapaooTza t ta




OTKRKO y»pasara ua UpzsaTa " Cs. PJIMHTprrja" j a
cTsoTo Ha Bcpu.
3RKA1we» IroMeby UpzsaTa "Cs. P I IMuTptžja" so S r t-
Mupzo P. IIasxosrth oA eAwaTR cTpana u HecTop AAČKcwc-
srrh vonaržuwap oA Czonje oA ApyraTa crpana, 3a u3pa-
6 0TI{Q I I I c A Č H KPRAcKH UPČCTQA — c { i T PH c c A HII ITćt
aa Upzsara "Cs. PI IMHTpwja" so S".TOAa. IIpecroxoT hc
ce rtanpasn cnpeMa 3naetr *eTo u n p e cMČTKRTR rža H ecTop
AAcr<cržesuh — zo j e o A o6pew oA c rpana Ha M ržHHCTcp-
Jac, HecTop AAezcneswh ce oGsp3ysaxt zpaAczwor
npecToA Aa ro HanpasaM so poz oA Tprr Mecenu cxterajhu
oA Ae»ec (4 cenTČMspžt) n Aa ro npeARARM Ha ynpasaTa
Ha UpKBRTR C s . QIIMJJTpwja O A HOCH3 Ha CTpywkžaTR Kć)-
MHCItja BO TCK Ha Mece» ACKCMspw (H. CTIIA) 1928 IO AHHR
KRK{i IžITO I 'o » a t 'ABC»s TOR s o n p Č TCAICTKRTR.
UpzsaTR, csetuTCHJIKOT Mupzo P. IIRBAosuh cc o6sp3ysa
Aa My AaAe Ha HecTOp AACKCHČBHh Ha Hxle Ha KRnap 33
nopawaruroT npecToA 5000 (IreT IJAjaAH). Kora he GuAe ro-
TOBR npsaTa noxosrrwa oA npecroxoT Aa xty AaAe Ha Hec-
Top ž UITČ 10 000 (AeceT t rajaAH) A»napu, zora n a z Tp»
veTsprrtwrž oA Ueaozynnara p a6oTa he 6 HAe rmosa Aa
My cc ARAČ yUITc 10 000 (AeceT ržxjaAu) A»napu, Iž ua Kpa-
joT zora qeARTa pa6oTR he 6HAe 3aspžuewa H 0TKRKo CTpy-
tlHRTR Kox lž tcžžla he ro np ržMJI I'oToB npccToA0T Ha Hc cTop
Aa xl y cc žž c nARTH o cTRToK0T 0A cnoroAČHRTa cyMćt
3namr 20 000 (AsaeceT IIAjaAlž) AHHapu
10AR Koja e 3acTRUČHR 0A cTapcUIHHRTR — c s c tžITcHHKQT
gpzsaTR "Cs. PIJMHTpwja" oAHocwo cTapernlžHRTR Ha
SIITOAR
217. HecTop AAezcwes, Czrrua
KpaAcr uoT npecroA so ce ' e I tapa6OTerž cnopeA nAa-
»oT lt ycAQBJITČ KRKo npsozARCHR pc36apcKR pa60Tćt ocscH
UITo IUHp»HRTR Ha H3paooTcHttoT zpaAczrt npecroA e 1 ,80xt.
a cnopcA UARH0T npcABIIAcwo c Aa 6I JAČ 2,00M. OCBČH Toa
CČAIIUITRTR soonulT0 Hc ce H3pa60TČHH n nozpaj T0R UIT0
ce npeAstrAernr cnopeA IIAatroT Iž nap»Te.
AJIAIta H up a s » A Ha, A a c c np H M JI 6Č3 o t A cA Ha T o a UI T 0
npccTQAQT c I13paGQTČH Kazo noTcccn 3R 0$0 cxl. 0A npeA-
BIIACHOTO, c(i Toćt I»TO TpCGR Aa CC H3paGOTRT u CC AJIUITćžTR
Kolt ce nPČ A BU,IČHJž co tl A RHoT Il t lPČABHAČHJžoT AoloBQP.
21.X I 1.1929 roAurta
KoMžžcwjćžTR c Ha x1ttcActbc, osRćž pćž60TR, KQJR e co -
IIACHOBJI Ha KoxlžlcHjaTR
SHTOAR
4 ccnTČMsptt (H. cTUA) 1928
CBČAOHRT:
C I I ila HI t KOR I Ih
Mwpzo II R BAOsžlli — C BCUITCHHK
HwzoAa CTapwestrh-TyTop-GAarajuržz
IIeTap.E.IIonos»h-cseUITewnrt"
Kazos snewaToz ocTasaA osoj npecToA, Mome Aa ce
3RKAywlt 0A c A ČAHuoT KQMČIITap ua BČA JIMHp T. Apcr th:
PorosapaHJI
CTaperutrna Ha UpzsaTa
CB. QHMJITpttja" oA Sw ToAa
Mupzo P . II as AQBHh-cBclžITcHHI,
IIpwApwysajhw c{ Kow Aol'osopeHHT{. pozoBH HČCTop
AAČKcwcs I'0 npcARA npccTQAQT Ha UpKBČHćžTR y»pasa wlžja
zoMrrcwja w3Bpulw npcrAČA w I '0 Hanpćutw CAcAHwoT:
Hecrop AAezcrreslrh'
KoMlžcncz» 3anwcHIžK
6p. 2, AE 100/3, HCTopržczrt apxrts SwToaa
6p. 2, AE 100/6, HTopwcztt apxus SHToAa
Gp. 2, AE 100, Hcrop»czw apxws SJIToxa
' +OHA: gpzsewa ynpasa rta Cs. 4nMJITpžžja; zyTrtja
{IJOHA: gpzscwa ynpasćž Hćt CB. QJIMJITpuja; KyTktja
' ČOHA: Qpzsewa ynpasa Ha Cs. PI IMIJTpžžja; KyTHja
' C»Ata HwzoAržh (C. Hržvoaos) — kzwsonžtceu, pa6o-
Tex Hwa UpzsržTe so 6trroxczaTa enapxwja: trzortocTacwTe
3R tlpzarn e SO C. SpyCHWZ, C. HrtrZOUOAC, C. CpeAHO Erpn
KRAČ so Upzsara Cs. PHMwrpwja cc UOTnlžluai: C. HHK0Aosa
(uzowornžceua) poAoxta oAR c. I'RAlžwwrtz 19 I I 21 r . SHTOAR
Cnpexta perrternreTo Ha PyxoswržoT cyA Ha GHT0ACKćt-
Ta Enapxrrja CSp.9983 oA 21.XII.1929 roAwwa ce cocTawa
KoMwcujaTa 3a Aa ro npnMrž w3paGoTenwoT KpaAczw npc-
CTQA 3a UpzsaTR "Cs. AIIMHTpwja" so S wroAa, oA cTparta
Ha r. AAČKcžtcBHh HecTop u Io Ko n c TćžTžžpćt CAČAH0T0:
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218. IIpcToAoT, gpzsaTR Cs. Kupux u MeToAuj, IIpuAert 219. gapczuTC Asepu oA žžKOIIocTacoT Iž3pa60TČH 3a MIITpo-
noAIIJRTR so BBTQAR
"KpancvuoT npecToA so pc36R, zoj He e no3AaTen, Hawec-
PQARBHHTc UPKsetnt QRKTOPII, ytUTC eAHatn noza>KRR *et R
npu AOUOAHysa~TO u ycospžnysaweTO Ha AeAaTa Ha npeT-
" BeawMup T. Apcuh, HcTo
Gp. 2, AE 100/9, HCTopžtczu apxus SHToAa
" tboHA: Qpzsewa otpasa Ha Cs. /tuntBTpwja; KyTIIJR
IIps06IITžlo I lpccT0AQT 6HA tnžžpoK 1,80 M. c o n p o -
cTop 3a 3 ceAwtUTa, (cA. 1 žl 2) w sucuwa 4,80 M. co 3 cza-
ABAR. 3apaAB npeuanteuysarseTO so BARAH»zu npecToA 3a
vpzsaTa Cs. Kupnx B MeToAwja so IIplžAČII, uasplneuu ce
CACAHIITC H3htCHžl: HRMCCTO 3 cKRAHAR IIOCTOB CRMO 1, npe-cT0A0T e cTccHRT 3ćž 0,68 nl. žllT0 c B 3sp l l tcuo co n p c c czy-
salsc pc36ažžw nosptnuuu oA 06eTe cTpawu. HRA sewenoT
oA oaAAaxunoT HeAocTacysa pe36a sp3 Koja e n p eTcTsell
ž<paAczuoT rp6, QAawzupaw co Asa ccpa@IIMB so AeT. Mo-
tzeGB cantaTa aAalrranttja Ha rtpecToxoT e žžaspntewa oA as-
TopoT HecTop AAezcttes HAII BRK HČKOc Apyl'0 ABUČ.
npocTopoT 3a c eAHIUTaTa TpeGRIUČ Aa 6 I IAe OGAožzew co
Tzaeuuwu, HaA ceAwUITaTa HcAocTacysa PČ36RHR PRMKR, Kazo
u cf»žrypa Ha Iq'ARG npu AOAžžwor AeA oA GRAAaxuwoT. He
Hu e r to3žžaTo ARAII HecTop AAetccwes rn *osptnwA Tpwrc
ceABIUTa npeAswAewtt co AorosopoT.
zonawlt»ap oA SIITOAR; x Toj ntuory Ao6po ce cehasa Ha
HecTop AAezcues žt OA Koro so 1937 roA. ja npe3eMa pa-
GoTaTa ozoxy y z pacysalseTOHa UpzstžTe s o G I ITOAczaTR
enapxuja co pc36R.
TČH e Ha. csocTo nžccT0 1929 roA. Co HČI'0BRTR Hćž6RBKR Mc-
" CnopeA czžžttaTR-UpTemoT Ha Hec Top AAezcues,
UHTc, co • tysaAČ ČAcw 3Apas KpuTcpuyM H Č AH0 c o Ažž*žlo
MepuAO 3a yntČTHlžvKHTČ speAHocTB"." IIpecmAoT e B3pa-
60TČH 0 A MRC BBH0 opcoso, TČMHo 6ojaAucawo Apso co
R>zyPHR PČ36R 0A CTPRHIITc, oc scH 3R AHRTR cTPRHR, Ko)R
Ae»žu spa cToA60T (cA. 2). IIpecToxoT GHA 3antucAČH co
Tpu ceAHIUTa 3a z p a ACKRTRQanžžtAnja, Ho, cnopeAysajhtt
ja c o npe AAožKcHRTR cztttta 0A RBTopoT, ce 3R GCACIKysa
0TCTćžnysažbe so noApoGHGCTžž žt Bo AžlhIČH3ltžžTe. IIpecToaoT
so ceražnnaTa cocmj6a r w u M a cAeAHBTC Awnteu3žžu: ocwo-
saTa oA npecToaoT e Ulupot<a 126 cM. a AAaGHHaTa e 76
cM. BltclžuaTa Ha npecToAoT, BKAy»ysajhu I'0 KyBCT0-zpyHR
Ha spsoT u eAHoTo cTanaAo, u3wecysa 3,50 nr. I IpocTopoT
HanžeucT 3R CCAIHUTRTR c IlllžpoK 112 cnl. (cA. 3)."
rpwgou (HaMecTo BOOGžž»acwuTC Ju~~I t Ha Aasosu OA no-
cTapwTC npecToAII), AoAeza HaA Isus ce B3AuraaT nosptnu
HHTC 0A pazo@RTOT, yzpacežžu co GapeA • e@ua pacTHTCAIIR
opuaMeHTHKa ozoxy MCARAOH. Harope, ce H3Aurwysa 6aA-
AaxwwoT co cTparnt yzpacewžl co alzi~wa pe36R, so npe-
IIAČT HR pa3HosnAHB pacTewwja, UseTosw u Aucja 0K0Ay
pozoK0 MCARA • own so cpcAHHHćžTR, co npcTCTRsćž Ha Apxćžn-
reA I'aspwA, Koj Hezopejhu Aplzu Kpusć so pazara. Bp3
QpožžTR žwuoT AcA Ha GR AAaxoHOT,Koj e QARHzupaw co
Qurypžž Ha ryna6H co p a tnupeuw KpwAa,3RGCAČ>KHTČAHR
e 3asecaTa co pecn, UAacTžntwo BaseAewa so pe36a.» Be-
AHRM HRA 3RBČCRTR so UAB TKR P c 36R c B3Pa6oTena QAO-
PRAHćž oPHRMČHTBKR co A Ba cuMČTPB • Iwu ntcARA>onu HRA
zow e H3pc36RH seweqoT žža GRAAaxwHOT. HaA sewenoT ce
u3Awž'Hysa npece»ew csoA co HCTupuaroAHR ocwosa yzpa-
cewa co @AopaAHR pc36a, Koja 3asptnysa co n o cTanleHT
HaA zoro e n o cTaseuaKpaAczaTa Kpywa oA RKRHTycosu
Aucja so Rutypwa pc36a u Apsen KpcT Ha spsoT. Cnope-
Bo ocwosaTa npccToxoT unta no eAHa @žžrypa 0 i
" CnopeA ycMČHIITC zalzysalsa Ha Eophu Kapanosczžt,
Bo APBoTo.
Aysajhv w avahw3wpajhw ro vawvvoT va pacnope*ysaksero
ynoTpe6ara v a M o THBHTe H cr w hctcara o p v aMevTHKa,
Movce Aa ce 3RKhyww AeKa H3pa6oTKara va r tpecrohoT c
noA cwhvo shvjavve va p o rcaj H 6apoK, turo e p a 3yhTRT
va 3anaAHHTC shwjavvja utTo ce ce nosehe rtpwcyrvw Bo
TpRAwuwovahvaTR yMcTvocT (ch. 4).
IIHTpvja, Hecrop AACKcves Ao6HA nopawtca 3a eAev HKO-
vocrac mro ce vaoba so napaKhvcoT Cs. Josav Sorochos
s o 3rpaAaTa va MHTponohwjara." HKovocracoT (ch. 5) e
CMccTCH HR TPČTHoT KRT oA 3rP RARTR oA MH TPonoAHJRTR
IIpccnavcKO-SHTohćžcKR, Bo nRpćlKAHGOT nocBcTcv va CB.
Josav Sorochos, narpovoT va veKoraruvara 6HTohcrca 6o-
rochoswja. Osoj wKov"crac e oA Twnoswre va "eAev Kar"
co crcpoMHH AHMCH3wv: ruwpmta 6 $5 M. Bwcvva 4,94 M.
BKAyvysajhw ro u 3MucKHOT Kpcr svcoK 1M. Ha osoj
HKovocTac BHAAHBR c KonavwwćžpcKRTR pR60TR novvysajhv
OA IIOKAcTo co pc36ćžvw chHflcoBHAHH McAćbbovw oK Q Ay
YKpacevw co Morwsw va svvosa Ao3a, rpo3Aosv H ltserosw
vaA Koe ce cKyTeswre-KaceTH co pe36avw npecrasw oA pa3-
HOBHAHH AHCJR H IgžCTOBH. HHTpCKOAYMHHHTC va pnccTOA-
mtre ce co Hape36avv crohlntwtsa oA Ao3osw Avcja H rpo3-
AQBn, AoAcKR oA ABcTc CTPRHH H a uaPCKHTc AscPH cc H a -
obaaT TopAwpamr crohnwvtsa co Aa6osv Avcja tt vcehaAH
krcnperrherevw co use losw. Harope, cTohlntwtsaTR 3aspluy-
BRRT BO KRIBITCAH CO BOAYTH H RKRHTYCOBH hwcja, Hćž Kolt
crojaT Qltrypw oA ophw co paulwpevw Kpwhja H userosv
t t3sehevv Ao n h wTKR pc36a. g a pcKHTC Asepw (ch. 6 ) n o
ktavwvoT vćž H3PR60TKR w H360PoT va MoTHBHTc cc KRPćžK-
Tepvcrvwwv 3a orrycoT va Hecrop AACKcwes: oco6evo rop-
mtre AaKosw Kow 3aspmysaar co no eAva nayvosa rhasa
cspreva Kov Qwrypwre va nrwuv co pamwpevw tcpwhja
(ryha6w). Bp3 uapcKHTC Asepw pe36avw ce MCAahovw aa
npopouwTe w cuevaTa va Sharoseturevwe (ve Hcwsonvca-
vw), oKožy Kon c e n p enherysaaT pacTevwja, useTosw v
Attcja. Bo vajAohvnoT *eh kta uapcKHTe Asepw H3pa6oTevv
ce no verwpw KsaAparvw nohw~ v a o 6ere cTpavw. H osaa
pe36a e noA jaKH shwjavwja va poKaj Koj e r rpwcyrev w
Ita KpahcKwoT npecroh Hapa6orev 3a upK BRTR Cs. Aw -
MIITpltja. Bepojart to A eKa osve A se A eha ce H apa6oremt
so 6AH3OK speMevcKH nepwoA mro e BHAAHBO w sp3 cso-
AQT vćž ltaPcKHTc AscPH KcM c P , K oJ H P cTCTRBI/Bćž H3MQ-
Aehvpava pe36a va 3aseca HMnrwpajhv rw va6pavwre nohtr
KocMHTwcoT va HRAnpecTOAHHTC wtcovw ce oAAHKysa
co pa3wrpavocT va MO THBOT va swvosara A o3a co r p o 3 -
Aosw w npenheT va h e vr a o K ohy c chyM MCARA ovw. Hah
vero e a r wtcaTa co 12 apKRAwwKH va MRAH cTohnvwksa co
MecTa 3a npa3vvwvwre HKovw w Ta jvara Bevepa, Koja e
IIoKpaj npecrohoT H3pa6orev 3a u p KBara Cs . / )žtl-
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Bo uevTpahvwoT Aeh. Hajrope HrcovocracoT 3aspurysa co
3MHjcKHoT KpcT, co As c Ać žMJH, Kov rw Ap > KćžT HKovHTC
oA Pacnerwero, AOAerca oA Asere crpaHH Bo pe36a ce no-
crasevw: Aeso I IYTvpoT, a oAAecvo, TR6hvuwTC va Perca-
AoroT. HKovocTacoT ocscH vcKohKy HKovw 0A HB RH Mc&-
HHKQB, cc y u ITc v e e Ko M nheTvo HKovonwcav. KapaKTw
pHcTHHHH ce crpavHBHHTc BpaTH (oA baKQHHKQHoT H npoc-
KOMHAwjaTR) turo ce Hapa6oTevw oA np~vhwpava rurwua,
oe3 pe36a, co >Kwsonwcavw npercTasw wa Apxavreh Mwxavh
w Cs. CTegav, co cueva "KRMevysatseTO va Cs. CTC~H",
sp3 Koja e wcnwruava roAwvaTa H HMHIBRTR va AapvTCAHTc,
mro 36opysa Aetca osve spaTH ce ceKyvAapvo ynorpe6emt
oA Hcvoj nocrap, venoavaT HKovocrac.
ttpKsa "Ycncvwe Soropo~vwvo" so c. Tpvoso, ruTO 6eute
otu reTeva H ono>rcapeva npv 6OM6ap~a l seTO so 1916
roA." 06vosysatBcTO va upKsara Tpaeho 15 roA. a r topaAH
norpe6aTa oA vos wKovocTac, uptcsevvoT oA6op ce o6paTHA
Ao KonavwwapoT HecTop AACKcves, co Koro ja Aorosopvh
H3pa6oTKara va mcovocracoT 3a cyMa oA 25000 ~ . Bo
TcKoT va H3pa6OTysakseTO va wtcovocTacoT Hecrop AACK-
cvoes wMa MRTepwjahvw TetuKoTmt, 3a mro co nvcMo ce
o6paha Ao apxwcpejcKHOT vaMecvwK va rpaAoT H ornurvva
GvrohcKa:
"Po apxwepejcsvoT vaMecvwtc va rpaAOT SHToha H oKohtt-
IIoA 1. IIecT Mw e Aa Bw AOCTRBRM, nhav 3a vosvoT HKovo-
crac so pe36a 3a upKsara TpvoscKa "Cs. SoropoAmta", Koj
c H3pa6orev oA ehva n ohoswva rcatco utTo ce r heAa oA
npvho>tcevvoT nhav.
noMeby HKovwre va cseTwre anocTohw so ropvwoT Aeh va
uapcKHTe wtcovw. gapcrcwTC Asepw noTnoAvo ce 3asputemt,
KRKo tt KovcTpyKuHJRTa noMoby ocTRHRTHTc pc36apww.
3asptuev 3/4, na Mw ocTavysa 3a H3pa6oTKa caMo yruTC
eAva wersprwva, a osaa versprwva Ao Aewec 6H 6wha 3R-
spmeva, vo HCMRM Marepvjah oA opeoso Apso 3a nova-
Tažtotuva pa6oTa.
v uptcsevvoT cyA so SHToha v no MOIKvocT va ceKaKos
HRHHH Aćž MH AocTRBHTc napw oKohy 5000 Awvaptt 3apahw
va6asKa va opeoso Apso, 3a Hcnhahalse va pa6OTvwukrre
It Moero novaTaMotuvo oncrojysakse Ao Aosptuysakscro va
CnopeA cnoroA6aTa H AorosopoT wtcovocracoT e Ao-
rosopev 3a 25000, a AaAevo Mw e cRMO 4000 Avvapv 3a
osaa pa6ora, Hatco 6H Tpe6RAO Aa MH ce Hcnharw 6apeM
OcravysaM so HRAesc *eKa he AO6vjaM yhosohysa~




CAva nohoswva oA AorosopevaTa cyMR.
TaKca oA 5 Awvapw 3ahenysaM.
jara 6HTohcKa — SHToha
CC MOAHTC, Aa ACjcTBYBćžTC KRJ TpvoBCKRTa OBIIITHHR
Cho6oAvo MO IKRM Aa KR IKRM ACKRM H K O H OCTacoT e
Ctrre croh6osw ce w3pa6oreml, Katco w crohnwwvaTR
Bo 1920 roA. 3anovvysa o6vosara va MavacrvpcKara
220. HKovocracoT npw napatchvcor so Mwrponohvjara
Vvrvs
HccTop AhcKcwcsvh
VA. Kve3 Apcev 6p. 44"
Konavkntap
BCK.
HBRH Mc&HHKQB — Hcvsonwcett, oA pycKo noTcKAo,
rcoj pa6oreh w kKHBCCA so Snroha so c p e AHHRTR va oso j
" c&OHA: MIIATov M a vatcw, pervcrap, t cvvra 6p. 1 ,
" cPOHA: EnapxwcKH Ayxosev cyA, KVTwja 33, AE 134,
uho~a-veraTHB 6p. 61, HcropwcKH apxvs SHToha.
HcropwcKH apxvs SwToha.
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22I. THMnanoT QA HKonocTćžcoT BQ žžpKBRTR so C. Tpnoso 222. gapcznTC Aseplž OA, wzenocracoT, so C. Tpnoso
He nn e no31IRTO ARAII rra esa no6apysa~ My e yAo-
soAeno Ha H ecTop AAČKcwes. MebyTOR, HzonocracoT so
TpHOBCKćžTR ržpKBR Č 38BpIIIČH so 19 3 6. r o A . II I TO C HHTAHBO
Ha 3aAnaTa cTpana OA AesoTo KpnAo na napcKHTe Aseprr,
KRAČ MajcropoT ro spežzaA csojoT noTnnc:
IA,IIMČH3IITČ Hćž wr<onocTacoT ce cACAHHTC: žženTpaA-
llnoT ACA 38@aha nlnpo I žIžna QA 5,50 M. Co Bncwna oA 6 M .
BKAy~ysajhw ro 3MžžjcKHOT KpcT. CTpannwnwTC ACAOBH Ha
nr<onecTacoT HMaaT žnwpowwna no 2 ,80 M . Iž swcwna oA
4,90 M. Hzonnre ce AČAO na pyczwoT n<wsonwcežž OA BHToxa,
Hsan MČA nwzos, KQH cnopcA noTInžcoT H ARTyMOT wcnw-
žnan oA MajcTopoT ce Aospžnenw so 1938 roA. TpnosczwoT
Hzonocrac ce OAAžžzysa co eAnocTasna 6apeAČ @na pe36a.
gQKAČTQ H cKyTČBHTČ HcMRRT HHKRKBR PČ368, ocBČH CTQAn-
HHHRTa oA wnTepzoAyMHHHTe na npecTOAHHTC wzonw, KaAe
pe36aTa e žž3BCACHR co MoTwsrl na A osoposw Awcja, rpo-
3Aosw w žžseTOBH. CToAnwwrraTa narope 38sprnysaaT co Ka-
nnTCAII co azanTycosn Awcja. ApzaAHTČ OA IIHTepKQAysž-
IIHHTČ cc ČAHQCTRBHH, 6Č3 Mnory yKpacyBRIBR H Toćž CRMQ
co rro Asc pe36anu po3eTw. MebyTea, apxžžTpasnaTR rpeAR
noceAysa no6oraTa pc36arra opnaMCHTlžza: npenxeT na sn-
nosa Ao3a, rpo3Aoslr ozoxy neT MC@RA • on žž. IIpw AoxnwoT
r<paj, apxwTpasnaTa rpeAR žžMR senežž OA TanTeAecTa pe36a
so BHA HR Aazosžž. QCBČTTČ žlp83nw I žnw HKQHH ce cMČCTcžln




w cwnosw CKOHA e
1936.
(cA. 7)
HKoHOCTRCQT so žžpKBRTćž Vcncnwc Boropoprpžwno Bo
c. Tpnoso 3apaAH snaTpernnaTa Awcno3wlžwja na npocTopoT
e ce apxwTer<Toncza r<oncTpyzžžwja, noAeAena Ha žženTpa-
Aen wzonocTac Ir l rr<onocTacn BQ cTpanžžRHHTC zopa6H (ce-
sepen w j y rzen), Kon 3apaAw MacwsnwTe cToA6osw Meby
Kop86HTc ce p83 + ČAČHRžžcAžlna. TQJ c QA TwnoswTČ Ha
IIKQHQCTaclž na ČAČH KRT, co žžoKAČ, npecTQAHH HKQHH (4),
apxwTpasna rpeAa co xreARA • onw, ČACH peA na npa3nžnžnžž
lrzonw (9 cžženw OA žž<žlsoTOT w cTpaARH RTR Hcycosw), TrrM-
nawon Koj 38spžnysa co 3Mwjcr<woT r<pcT w sp3 zero e pe3-
6ana 6apeA c<jlna npeTcTasa na conžžČTO.
cesepnwoT rrocseTen na Cs. K o ncTanTHHe EAena, a j y -
wnwoT HKQHocTRC c nocscTcH Ha BAaroscnlTcHwc; Č jgšRTR
ce co no Ase npecToxnn n ne žnecT npeanwwnw Wzonw. Haj-
rope, o6aTa cTpanwwnw HKonocTaca 3asprnysaaT co no CAHR
pc368HR <jžlž+'pa : na j y ž ž<nžžoT cTQH ncTČA (CHM6QA HR so-
czpccČHHČTo), AQAČKR na cesepHHoT c H3pe36ana znwraTa
Ha csćžnl cAHČTQ so yKpaccnn Kopwlžw.
CTpaHžlwHHTČ HKQHocTRCH cc co wcTHQT pacnopcA: THMnanenoT Koj ce naoba naA np83HHHHIITČ Hzonrž
noA PacneTIIČTO nocepysa pe36ana npeTcTasa na conlžeTO
so 6apeA ep OA Hnja RHTponoMQpgna noAyTonza 113AerysaaT
con žcsnTČ 3pagw so QopMR HR H8386cnw ACHTH H cs e 3+rž
(cA. 8). Bo c Až~ajos THžfnRHQHQT rw 38Mcnysa pc36anžrre
n peTcTasn na A a MjwTe, Kon r o nocaT pacneTweTo, žnTO
npeTcTasysa perzo K oncTpyKTwsno penžerse. PacneTweTo,
Koe e c o c r <oxrržn AHMCH3ww w ČAHOCTRBHR HapađoTza ce
28~>
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cocTožf oA r rpeTcTasaTa Ha X p l r cToc, p a c nnaT H a K p c ToT
«oj e <jlAam«rpan co BoropoAIIUB rr arrocToA Josan.
GoTKa so rrArrrr<a pe3Ga. OrcoAy rrpeTcTasaTa Ha SAaroselUTe-
»»e, e n3seACHB cIIHUIIPecTB UACTeHKB QA AČHTH so nPenAeT
co I p I r o s l r r rpn AeAHHQT AeA. Bo npocTopoT wžeby nAeTelr-
KlrTe, »ape3oarnf ce po3eTII co UrecToKpaKlr cse3An so rcpy-
roslr. I Iprr AnoTo AseplfTe 3asprnysaaT co rnecT npo @nAH-
p aHH KsaApaTHrr noArm a co c A » »no p e l en » e , K aKo s p 3
UBpcKI ITe Asepll QA HKQHocTBcoT so ITBpBKAncoT Cs. Josal I
BOI ocAos (cA. 9) .
11;apcKHTe Asepn ce Hajsne~laTArrs» co csojaTa n3pa-
C TpanrlwHIITCHKOHOCTacrr rrlžraaT no eAHa s p aTa ( C s .
Apr<anrea MHKarlA lr Cs. CTegaH) lr no Ase npecToanlr llr<on»,
AOAeKa HaA apr<IITpasHBTB IpeAB I l lžla nocTaseHo Q p l13 co
l »eCT nl<OH» OA CseTUlf . Pe3OBTB Inžl e HOTCHUHpaHćl sp3 a p -
xlrTpasrlara r p eAB co n p e naeT Ha s f r»osa Ao»a 11 CTOAn~nr-
mara H B I I H T ep K OAK'AIHIIIITe, Ko » C e C o H C THTe 'AIOTIIslž KBI 0
sP3 UCHTP'IAHHOT H K o HocT; lc .
nocT'lseH so UeHTpaAHlfoT Kopao e A eAo Ha H e c Top A Ae«-
C»es, CUAejhl l C n o pe A K OHCTI'I<nl ljBTB p e 3 oćlHHTe lžžoTIIs» 11
n a~žllHOT HB H3paGOTKB .
rla HecTop A žeKcrles o»aa n aoAHa so B l r roAa rr Gr<TOACI<o
n ACKB TOJ e r l p e TCT'lsHHI< Hćl I 'eHepBUl l jBTB (KBKO I~opbrr
Kapanosclcn — Iconanlr~lapoT oA BIITOAB) r<oja H norcpaj ro-
A ežn ITe on fnTCCTseHH n Il y A T y p H I I n polžleHII l ž H B T a l lry I l l
ner1'saAB KonaHIr~rapcKIITe TpaAHUIIII Ha Mr r ja nrrTe oA PeKa,
Aasajhrr r l y A l l~ren ne~raT Ha Upr<senaTa ylžleTHOCT Ha osaa
I IQHBTB%101UHIITe l l c T p a lKž sama ( n o r<pa j Ic p a Ac l<»oT
npeCTOA, HKOHOCTBCOT s o Tp H O B CKIIOT lžIBHBCTIIp , I I K OHOCTB.-
coT so 3rpaAaTa Ha MII Tpono.urjaTa) he nprrAOHecaT HBUOArlo
AB Ce pBCseTAH Her osBTa I, IžleTHIIHKB AejHOCT so OBOJ l<p' l j .
IIpeTrrocTasysaue peva r f s ABAII~IKIIOT rrpecTov rUTo c




pert panel's reco»imendalions u'ere disregarded by the co-
mmune authovities on the suggestion of Aleksandar Sandić
(1877 — 1942), a pninter from Bećkerek, a quite in fhrential
and authoritative person. Friendship betu cen the tu o ar t-
ists u>as contracted during their studies nt the M«nich Aca-
demy of Painting. Among numerous docu»re>its from the
legacy of A. Sekulić, a painter, stored in the Natio>ial Mi>-
sem i>z Zrenjanin, there are also letters ivvitten by R. Vnl-
dec's uvdou> Helena to A. Sek/ić u i f hin th e per iod f vo»i
1929 (after R. Valdec's death) until 1941. The letters contain
precios data on t l ie fate of part icular Vnldec's u>orks after
his death. In 1926, the King Petar I monument uas evected
on the central city square. Despite so»ie objections, Valdec
succeeded in achieving a realistic for>n nnd tr»e artistic le-
vel. In 1941, the monument u>as comp/ete/y demolished by
fascists, unth neither a f i>iy f ragment presar> ed. Tlie mo-
nument is knou'n to us only frovn preser> ed photos, Pvoj ect
I (Historical Archives of Zrenjanin) a»d old pictrrve post-
ca>'đs.
Risto A. Paligora
WOOD-CARVING IN ST. PETKO'S CHURCH
PERISTIL 31/32 19 8 8 /1989
Therenfter, Nestov A/eksiev made a series of s»>n!1
iconostases for St. Gorgi's paraclysote in the premises of
the Mefvopolitan of Prespa — Bitola.
in the resfored church of Molher of God's Assumption in
Trnovo, destroyed in World War I. Here too, his signature
can be seen above the Royal Door.
baroque and rococo infhrences fro»i West-E»rope is chav-
acteristic of his ivorks.
A synthesis of the ivood-carving tvadition, anć the
Together u ' i th h i s so>is, he u>orked on i conostases
IN THE VILLAGE OF MALOVIŠTE
ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORISM
IN THE INDUSTRIAL DESIGN IN SLOVENIA
As a style, historis»i was quite u'ide/y spread in the
applied art, ranging from the ini t ially negative attitude of
art history through some phenomena determining i t as a
style. Only in the mid-seventies, a new opinion and re-eva-
luation of the 19th century art prevailed, when a new sty-
listic name for that period, i.e. historism, was adopted.
of the principles of mass production, allowed by inexpen-
sive materials and nerv technologies. All this led to conden-
sation and uptake of the stylistic feafuves as mere outivavd
forms, which in turn resuted in an artistic split between the
applied art of the preceding centuries, and the industrial
des>g>i nnć p>'ođucf ion.
plied art in Slovenia of the time. Owing to excellent recep-
t ion by wide audience, the >iew for>ns persisted until the
beginning of World War I.
Mateja Kos
All these pheno»>e»a left marked traces >>pon the ap-
The age of hisforism also entailed e> e>iti>al evaluation
Donka Stančić
AND ITS SOURROUNDINGS
STAINED-GLASS WINDOWS IN NOVI SAD
Wood-carving ornamentation occupies a cenral place
in the 19th cent»ry a r l i n M a c edonia. One of the last
> nonuments of t h i s t ype i s t h e l a rge i conostasis in S t .
Petko's Ch«rch in M a /ovište. According to t h e Doov i n-
eription, i t da tes f ro>n 1892, ascribed to the g reat u"ood-
-carver, Dimitar.
n rguments accovding to which i t could be re lafed to t he
uorks o f E p i vole u ood-carves, uho uorked in t h e area
of Moskopolje — Meteo>o — Janina. Among other u>orks pres-
e»ted in tI>is church, menfio>z should be made of the ambo
and prosceniu»i >naće by the same group of uooć-carvers,
anć of the b ishop's throne mađe by some u>ood-can>er
from the Mijncite group of e»gra>ers.




IN BITOLA AND ITS SURROUNDINGS
W ood-cari ing in M i jaci le, u est Macedonia, ended
uith Nestor Aleksiev (1878 — 1967), born i>i Mir čevci near
the village of Osoj.
then in Solun and in nu>nerous churches throughout Yugo-
Duri>ig the 1903 — 1906 period, he made an iconostasis
for St. Iohn's Churcb in Kruševac, ivhereafter he came
to Bilola i»tending to open a u'ood-carving u>orkshop there.
At that time, he made an iconostasis for St. Transfiguration
C hurcb in B rusnik (destroyed during World War I ) . I n
1927, he received an order to make a King's Throne for
St. Dimitr i 's Churcb i>i Bi tola ( this throne has been rest-
ored and placed in St . Cyri l and Methoćius' Chuvch in
Prilep),
THE WORK OF NESTOR ALEKSIEV, A WOOD-CARVER,
As Iva>i Filipov's disciple, he worked in B u lgarin,
t)>e 19th centi>rv.
1>i our c o untry, l i t t le h as b e en p u b l ished about
stained-glass u'indows as works of visual a>id applied art.
Abundance of this f und, especially in the nor thern parts
of the coirntry, can only be speculated. It can be said for
sr>re, t)rorrgh, that they u ere crenfed i» an ahnosl unalfered
> nedieval technique, and that i n terest in t h i s way o f i » t -
erior enrich»rent uns ar isen only in t h e s econd half o f
Results obtai»ed by studying preserved stained-glass
windou's in No>i Sad and i t s sur roundings indicate that
»>ost of the» i u'e>e»rađe i>i the f i rst decade of t he 20tlr
century and t l i n l th i s p r o d uct ion u'ns (not by c ) rance,
nccordi>ig to o»r opinion) c/ose/y l inked with penetratio>i
of Secession r>i the ci t ies of So»th Panonia. Betiveen tu>o
u ars nnd >>nIil a f eu ' y ears ago, theve u'as practically
no interest in stai>ied-glass ui>idou's, except for feu i so laf-
eđ u'orks. Today, along u'ith an increased de»rand on the
>narkel fo r Secessio>rist n»tiquit ies,u 'e are u i t nesses lo
the appearance of numerous handicraft in teriors consist-
e»tly arranged nccorđing to the sfyle of Secession or i t s
re>riiniscences, nccompanied by use of sfained-glass u>indo>v
đecorations (uindows, >nirrors, niches, lamps, etc).
sfai»ed-glass uindous hn>e been recorded. Chronologically,
they range f ro>n 1894 to 19 86. Styl istically, ec/ecticis>n
prevails, follou'ed by Secession and quite individual styl-
istic expressions. Most of these stnined-glass ivindows were
On 15 sacral and 5 pr o fane bui ldings,about 250
399
